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Памяти Ирины Григорьевны Осиповой
In memory of Irina Grigoryevna Osipova
31 июля 2018 года на 60-м году жизни после про-
должительной тяжелой болезни скончалась доктор 
биологических наук, профессор Ирина Григорьевна 
Осипова.
Замечательный ученый и организатор, энтузиаст, 
успешный специалист, всю свою долгую и плодотвор-
ную профессиональную жизнь она посвятила решению 
важных и сложных проблем и задач здравоохранения, 
будучи членом коллектива ГИСК им. Л.А. Тарасевича 
(1985–2009 гг.), а в дальнейшем — ФГБУ «Научный 
центр экспертизы средств медицинского применения» 
Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции (2009–2018 гг.).
За время работы Ирина Григорьевна занимала 
должности заведующего лабораторией коллекциони-
рования микроорганизмов ГИСК им. Л.А. Тарасевича, 
заместителя начальника управления экспертизы лекар-
ственных средств № 1 Центра экспертизы и контроля 
готовых лекарственных средств, главного научного 
сотрудника, главного аналитика Центра фармакопеи 
и международного сотрудничества ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России. Она являлась членом Фармакопей-
ного комитета Минздрава России по Государственной 
фармакопее, а также членом Фармакопейного комите-
та ЕАЭС.
Ирина Григорьевна — соавтор более 150 научных 
публикаций, в том числе патентов на изобретения, зани-
малась проблемами разработки и экспертизы качества 
биологических лекарственных средств и диагностиче-
ских препаратов. Лично Ириной Григорьевной и под 
ее руководством разработано более 100 проектов ОФС 
и ФС на биологические лекарственные средства, в том 
числе включенных в Государственную фармакопею Рос-
сийской Федерации XIII издания. Профессиональные 
успехи и достижения Ирины Григорьевны были неодно-
кратно отмечены ведомственными наградами.
Ирина Григорьевна была чутким, внимательным, не 
равнодушным к чужим проблемам человеком, готовым 
каждую минуту прийти на помощь.
Светлая память об Ирине Григорьевне Осиповой 
навсегда сохранится в сердцах родственников, коллег, 
учеников и друзей.
